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AzEssais sur la condition juive contemporaine c. írást poszthumusz kiadású gyûjteményes kötetben 
nyomták újra (Aron[1989]2007:294–319).
Újranyomva:Aron,2005:1701.
Újranyomva:Aron,2005:1701.
lásdAron,1969:246,újranyomva:Aron,2005:1700.
lásdAron–Bondy–Kennanetal.(1960:232).Manapságazonbankételkedhetünkabban,hogy
aflamandokhajlandók-eáldozatothozniavallonokért.
Szeretnémhangsúlyozni,hogyJeaneHerschCarloSchmidészrevételeirereagált,ésnem
RaymondAronra,akiezenakonferenciánazeuro-föderalizmusnakazeuro-szkepticizmusnál
mérsékeltebbváltozatátképviselte.
Azeredetipontosfordítása.
Abevezetõfejezet,atartalomjegyzékésamutatóletölthetõazinternetrõl<uRl=www.palg-
rave.com/pdfs/1403932395.pdf>.
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Asvájcipolitikaipártokeseteés„föderálisdecentralizációjuk“kérdéséveljómagamisfoglal-
koztamaközelmúltbanésitthivatkozomasajátírásomra.Ittcsakakövetkeztetésekbõlidézek
egyrövidrészt:„Svájckülönösenmodellértékûpéldájaapolitikaipártokföderálisdecentra-
lizációjának.Asvájcipártokszámáraugyanakantonésnemaföderálisszíntameghatározó.
ehhezkapcsolódvaaföderálisdecentralizációasvájciföderálispártokviszonylagmarkáns
ideológiaidecentralizációja.Mígaföderálisdecentralizációvonatkozikmindakormányon
lévõ,mindazazonkívüllévõpártokra,föderálisszintenazideológiaidecentralizációcsupán
akormányonlévõpártokravonatkozik.Haasvájcimodellbõláltalánosabbkövetkeztetéseket
kívánunklevonni,akkorasvájcipolitikairendszerfontossajátosvonásárólnefeledkezzünk
meg,ezpedigaféligközvetlendemokrácia.[...]Svájcbananépszavazás,anépikezdeményezés
ésáltalábanaféligközvetlendemokráciaintézményeiállandóannapirendenvannak,ésezért
apolitikai»eliteknek«ehhezkellalkalmazkodniuk.”(novák,2006b:150).
Aszakértõktermészetesenmégradikálisabbmodelleketvesznekszámba.Pl.S.Wolfakülön-
félelehetõségekegyikénektekintegyegységesítetteurópaijelöltilistát,ésakkorazeurópai
uniócsakegyetlenválasztókerületlenne(Wolf,2000:737)(Fiala–Mareš–Sokol,2007:238,
17.jegyzet).
Aronkiemelései(Aron,1969:202;utánnyomva:Aron,2005:1662).
CarlSchmittugyanideiglenesenszolgáltaanácirendszert,deRaymondArontisztelteamun-
káit,ésaz1950-esévektõlaz1970-esévekig,mintazemlékirataibanMonda(Aron1983b:
650–651)folyamatosanlevelezettvele,éskiisadtaSchmittkönyveita„libertédel’esprit“
sorozatban,amelynekaszerkesztõjevolt(lásdSchmitt[1972]).
1998,Habermasfranciafordításban(2000:90),lásdmégHabermas(2003:96).
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